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Основные программные продукты компании «СофтКлуб»: SC-BANK NT − интегрированная 
автоматизированная банковская система, SC-АНАЛИТИКА − технология современного анализа, SC-
ЦМФР − центр межфилиальных расчетов, SC-KASSA − on-line централизованная система 
автоматизации розничных услуг банка, SC-CARD − безналичные платежи с пластиковыми картами, 
SC-КОМПЛАТ NT − автоматизированная система по обеспечению информационного 
взаимодействия частников Единого расчетного информационного пространства, SC-НДО И 
УПРАВЛЕНИЕ − налично-денежное обращение и управление потоками денежной наличности и 
ценностей, SC-УЧЕТ − внутрихозяйственная деятельность, SC-ДФА − электронный депозитарий 
ценных бумаг, БАНК-КЛИЕНТ − дистанционное банковское обслуживание, SC-ОТЧЕТ − 
универсальная технология отчетности и сводная отчетность банка, SC-КРЕДИТЫ − учет кредитных 
операций банка, SC-CASH − прием платежей населения, обмен валют, другие кассовые розничные 
операции банка, SC-TRADE − POS-терминал для торговли и сферы услуг с поддержкой операций с 
пластиковыми картами. Перечисленными программными продуктами пользуются 22 из 28 банков 
Республики, 2 банка в России и один в Украине, что позволило автоматизировать работу более 1500 
банковских учреждений.  
Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: белорусские банки предпочитают 
использовать программные продукты национальных разработчиков, что позволяет им экономить 
финансовые и материальные ресурсы, а также поддерживать инновационный путь развития 
экономики Республики Беларусь. 
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В современных условиях принятие оптимального решения в любой сфере человеческой 
деятельности базируется на своевременной и качественной информации. Средством и инструментом 
обработки и хранения электронной информации является вычислительная техника. Использование 
вычислительной техники основывается на компьютерных технологиях, включающих три элемента: 
технику, программы и информацию.  
Современные информационные технологии характеризуются интенсивным проникновением в 
другие науки; во многом этот процесс происходит благодаря дифференциации информационных 
технологий на ряд самостоятельных областей. Экономика, как наука об объективных причинах 
развития общества, пользуется разнообразными количественными характеристиками, и потому 
имеет большое число статистико-математических методов.  
Сегодня в экономической науке на первый план выступает математическая модель как 
инструмент исследования и прогноза экономических явлений с помощью применения 
информационных технологий.  
Информационные технологии – это совокупность средств и методов информационных 
процессов (получение, обработка, хранение, передача информации с использованием технических и 
программных средств). 
Оптимизационную модель можно определить как внутренне непротиворечивую замкнутую 
систему статистико-математических соотношений (объект конечной сложности), предназначенную 
для воспроизведения определенного качества (или группы определенных качеств) изучаемого ре-
ального явления или процесса. Оптимизационные модели представляют собой основу 
компьютерного моделирования и обработки информации. Они развивают наши представления о 
закономерностях экономических процессов и способствуют формированию образа мышления и 
анализа на новом, более высоком уровне. 
Активное использование информационных технологий в экономике основывается на овладении 
необходимой базой информационных знаний. Изучение информационных методов и 
инструментария экономических исследований позволяют специалисту формировать необходимые 
компоненты мышления, уровень, кругозор и культуру, которые понадобятся ему как в 
теоретическом плане, так и в плане его профессиональной и практической деятельности. 
В настоящее время на рынке программных продуктов предлагаются разнообразнейшие средства 
моделирования, реализованные в форме графических сред или пакетов визуального моделирования. 
Возможности современных имитационных программных продуктов определяет сегодня большой 







Универсальные пакеты предназначаются для решения статистических задач в самых разных 
прикладных областях: экономике, медицине, биологии, социологии; и реализуются с помощью 
соответствующего технического и программного обеспечения. Наиболее популярными системами 
этого класса программ являются пакеты SPSS (Statistical Package for the Social Science) и 
STATISTICA, предназначенные для выполнения многомерного статистического анализа с помощью 
математического аппарата, опирающегося на линейную алгебру, теорию вероятностей и 
математическую статистику. 
По мнению многих исследователей считается, что статистические пакеты (SPSS и 
STATISTICA) являются хорошо сбалансированными по соотношению «мощность-удобство». 
Наличие широкого спектра функциональных алгоритмов делает достаточно привлекательным и 
удобным в обращении исследуемые пакеты. Программы содержат многофункциональную систему 
для работы с данными, широкий набор статистических модулей, в которых собраны группы 
логически связанных между собой статистических процедур, специальный инструментарий для 
подготовки отчетов, мощную графическую систему для визуализации данных, систему обмена 
данными с другими приложениями. Объектом исследования в статистике являются статистические 
данные, полученные в результате наблюдений, экспериментов, данные первичного бухгалтерского 
учёта и балансовых отчётов.  
Анализируя показатели управленческой отчетности, руководство предприятия должно помнить, 
что математические и финансовые расчеты, таблицы и графики являются лишь одним из 
многочисленных факторов при принятии решений, и самостоятельно определять, какая информация 
наиболее приемлема для принятия конкретных управленческих решений.  
Таким образом можно сделать вывод, что использование вычислительной техники и ин-
формационных технологий открывает широкие возможности более полного и детального 
экономического исследования.  
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Инвестиции в информационные технологии (ИТ) являются основным инструментом для 
поддержания конкурентоспособности предприятия. Гарантия конкурентоспособности для 
предприятия – это применение ИТ в области формирования, поддержания и развития продуктовых 
линеек, цепочек поставок и отношений с клиентами в их динамике.  
Инвестиции в ИТ дают отдачу в виде роста рыночной капитализации компании за счет её 
большей управляемости, прозрачности, новых компетенций, производственной культуры, 
привлекательности для клиентов и сотрудников, уменьшения бизнес-рисков. 
Инвестиции в ИТ формируют развитие следующих конкурентоспособных качеств компании:  
1. Сокращение сроков поставок продуктов заказчикам.  
2. Сокращение сроков ввода в производство новых продуктовых линеек.  
3. Гибкость в планировании производства продукции за счет автоматизации управления 
материальными потоками.  
4. Возможность управления себестоимостью продукции.  
5. Автоматизация отношений с клиентами.  
Любой бизнес-проект создается на базе понимания его эффективности с точки зрения 
востребованности и прибыльности. Как правило, преимущества ИТ у руководящего состава 
предприятий не вызывают сомнений. Окупаемость ИТ-решений признает большинство 
представителей топ-менеджмента компаний, однако, единой формулы подсчета эффективности 
информационных систем на настоящий момент не существует. 
В международной практике сложилось несколько различных методологических подходов к 
оценке эффективности от эксплуатации информационных систем. Можно выделить три наиболее 
распространенных подхода к оценке эффективности проектов в области информационных 
технологий (портфельный, бюджетный и проектный): 
1. Портфельный подход: Наиболее часто используемый подход. Его форма представляет собой 
простую таблицу правильно составленного ИТ-портфеля для предприятия. Таблица содержит 
перечень бизнес-процессов компании с указанием всевозможных средств их автоматизации и 
оптимизации в сравнении. Портфельный подход применяется для оценки эффективности ИТ 
руководством компании на основании оценки, проведенной специалистами ИТ-подразделения. 
Оценка эффективности ИТ-портфеля осуществляется, как правило, с точки зрения 
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